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SJP Headmasters 1857-1921 
1 
List of First Headmasters 
2 
1857-1858 Father Cornelius Wittmann, OSB 
LP096 
 
3 
About Cornelius Wittmann  
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26122 
4 
1858-1862 Father Benedict Haindl, OSB 
LP096 
5 
About Benedict Haindl 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26118  About 
6 
1862-1865  Father Othmar Wirtz, OSB 
Old Frame House completed (in Indianbush) in 1864; moved to campus in 1867 
7 
About Othmar Wirtz 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26130 
8 
1865-1867  Father Benedict Haindl, OSB; Old Stone House built in 1866 
LP066 
9 
About Benedict Haindl 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26118 
10 
1867-1869  Abbot Rupert Seidenbusch, OSB 
East/west central wing added to Quadrangle, LP066   
11 
About Rupert Seidenbusch 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26120 
12 
1869-1872  Father Wolfgang Northman, OSB 
1st Chapel built 1872 
LP 092 
13 
About Wolfgang Northman 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26135 
14 
1872-1875  Father Alexius Edelbrock, OSB; 1974 
Ascheman Collection, LP172 (date unknown) and LP244, 1866 (cropped) 
east-west wing added to (south) Quad, LP012 
 
15 
About Alexius Edelbrock 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,25180 
16 
1875-1884  Abbot Alexius Edelbrock, OSB 
Quad completion from 1883-1886; LP030 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/17469/show/17390 1925 
Sagatagan, p. 19 
17 
1884-1885  Father Chrysostom Schreiner, OSB 
18 
1884-1885  Father Chrysostom Schreiner, OSB 
19 
About Chrysostom Schreiner 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26211 
20 
1885-1890  Father Oswald Baran, OSB 
21 
About Oswald Baran 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26188 
22 
1890-1896 Father Herman Bergmann, OSB 
1894: pine trees are planted near Observatory, future site of SJP 
23 
About Herman Bergmann 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26193 
24 
1896-1921 Abbot Peter Engel, OSB 
LP171 
25 
About Abbot Peter Engel 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,26161 
26 
Credits 
http://cdm.csbsju.edu/u?/SJUArchives,23866  Abbey Banner Fall 2003 p. 9 1920 
campus LP186 
27 
